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HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
 
TUHAN akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor, engkau 
akan tetap naik dan bukan turun, apabila engkau mendengarkan perintah TUHAN, 
Allahmu, yang kusampaikan pada hari ini kaulakukan dengan setia 
~Ulangan 28:13~ 
 
Tidak ada pandangan yang lebih menyedihkan 
 daripada orang muda yang pesimis 
~ Mark Twain ~ 
Semangat manusia tidak bisa dilumpuhkan… 
Jika anda masih bisa bernapas, maka anda masih bisa mempunyai impian 
_ Mike Bown _ 
 
” Anda adalah anda saat ini, karena itu yang anda inginkan.  
Kalau anda ingin berbeda, maka mulai hari berusaha untuk berubah.“ 
~Fred Smith~ 
 
 
Dengan penuh rasa syukur Karya Tulis Ilmiah ini kupersembahkan bagi: 
Papa & Mama yang telah memberikan cintanya yang tulus dan abadi padaku.. 
Kedua kakakku “Pramaartha Sese Lanti Pode” dan “Feibe Sofia Pode”, kalian kakak 
terbaik yang Tuhan Yesus berikan padaku.. 
Dan untuk Keluarga kecilku, suamiku “I Made Angga Rukmana”  
dan putriku “Aurelia Nadine Rukmana”..kalian pelita dalam hidupku.. 
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ABSTRAKSI 
 
Karya Tulis Ilmiah ini dilatarbelakangi dari peran PT. BPR Kurnia Sewon 
Yogyakarta sebagai lembaga keuangan mikro yang melayani masyarakat kecil 
menengah dalam bidang perbankan. Dalam menjalankan peranannya terdapat 
beberapa kendala seperti keterbatasan modal, kualitas sumber daya manusia yang 
kurang baik, serta karakteristik PT.BPR Kurnia Sewon. Berdasarkan hal tersebut, 
dibutuhkan seorang pemimpin dengan tipe kepemimpinan yang baik yang dapat 
membuat keputusan efektikf bagi perusahaannya. Sehubungan dengan hal tersebut 
terdapat dua rumusan masalah dari penelitian ini, yang pertama adalah bagaimana 
tipe kepemimpinan direktur utama dan proses pengambilan keputusan di PT.BPR 
Kurnia Sewon Yogyakarta dan kedua ialah apa saja hambatan dalam proses 
pengambilan keputusan direktur utama.  
Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori tipe kepemimpinan 
dalam pengambilan keputusan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah Kualitatif Deskriptif. Peneliti menggunakan metode pengumpulan data dengan 
cara studi lapangan dan wawancara.  
Berdasarkan temuan masalah diketahui bahwa dalam pengambilan keputusan 
di bidang personalia, direktur utama tidak melibatkan peranan bawahannya, 
keputusan semata-mata diambil oleh direktur utama tanpa mempertibangkan saran, 
ide, dan pendapat bawahannya. Berbeda halnya ketika mengambil keputusan pada 
kebijakan pemberian kredit dan kredit bermasalah, direktur utama melibatkan 
peranan bawahannya mulai dari awal proses pengambilan keputusan hingga tahap 
keputusan dilaksanakan. 
Peneliti menyimpulkan bahwa tipe kepemimpinan yang dipakai oleh direktur 
utama PT. BPR Kurnia Sewon Yogyakarta adalah otoriter dan partisipatif. Tipe 
kepemimpinan otoriter diterapkan dalam pengambilan keputusan kebijakan di bidang 
personalia, sedangkan tipe kepemimpinan partisipatif diterapkan direktur utama 
dalam proses pengambilan keputusan kebijakan dalam pemberian kredit dan 
kebijakan penyelesaian kredit bermasalah. 
  
Kata kunci : Tipe Kepemimpinan Otoriter, Tipe Kepemimpinan Partisipatif, 
Pengambilan Keputusan 
 
 
